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EDITORIAL
 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
PARTE III
Naira Christofoletti Silveira
 A Revista ‘Raízes e Rumos’ em seu v. 7, n. 2 (2020), apresenta como temática “Extensão 
Universitária para a redução das desigualdades – parte III”, dando continuidade as submissões 
realizadas no ano de 2018.
 As partes I, II e III buscam destacar as ações de extensão relacionadas à temática da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018, que foi “Ciência para a Redução das Desigualdades”. A 
relação entre a extensão e a redução das desigualdade permeia as ações da extensão na universidade, 
conforme afirma o Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX, 2012) e o Plano Nacional de 
Educação atual (BRASIL, 2014).
 A parte III além de fechar o ciclo das submissões realizadas em 2018, fecha também o ciclo da 
minha função como editora dessa revista. 
 Meu aprendizado sobre periódicos acadêmicos, científicos e extensão cresceu muito desde que 
assumi essa função. Aprendi muito com cada autor, com cada avaliador, com cada membro da equipe 
e principalmente com cada texto. Os textos refletem um trabalho coletivo, participativo, refletem a 
extensão universitária que transforma a sociedade e a universidade.
 Nesse período tive contato com muitas pessoas, estudantes, bolsistas, professores e profissionais, 
foram muitas trocas. Escrever esse último editorial me emociona, mas também me transforma. 
Acredito, ainda mais do que já acreditava, que a extensão é o que nos fortalece como universidade, 
que nos fortalece como seres humanos.
 Meus sinceros agradecimentos!
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